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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan aktifitas belajar IPS 
Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Sabranglor Melalui Metode Pembelajaran Otentik 
dengan Materi Sumber Daya Alam Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian 
ini adalah PTK (Penelitian Tindakan kelas). Subyek penelitian adalah guru dan 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Sabranglor Trucuk yang berjumlah 24 siswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, tes dan wawancara. 
Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif yaitu bahwa 
hasil belajar kelas IV dapat ditingkatkan melalui metode pembelajaran otentik, 
terbukti dari hasil analisis diperoleh rata-rata hanya mencapai hasil belajar dari 
sebelum tindakan 63,73, setelah dilakukan siklus I 68,75 dan pada siklus II 
meningkat menjadi 84,17. Dari penelitian diperoleh hasil belajar IPS materi 
Sumber Daya Alam kelas IV SD Negeri 2 Sabranglor Trucuk Klaten  melalui 
hasil tes yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Sebelum diberikan 
tindakan kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai 45,83% setelah dilakukan 
tindakan siklus I meningkat menjadi 70,83% dan pada siklus II meningkat 
menjadi 87,5%. Hasil peningkatan aktifitas siswa menunjukkan peningkatan dari 
berbagai aktifitas dari nilai 79% menjadi 83,33%, 62,5% menjadi 75%, 58,3% 
menjadi 66,67 %, 70,83% menjadi 83,33%, dan 91,66% menjadi 95,83%.. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode 
pembelajaran otentik dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar IPS tentang 
Sumber Daya Alam  pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Sabranglor Trucuk Klaten 
tahun 2013/2014.  
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